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UNIVERSITI Putra Ma
laysia UPM ingin
merujuk aduan Bapa Pri
hatin Selangor di ruangan
im pada 16 Julai lalu ber
tajuk Nasi Lauk Ikan RM5
di Kafe UPM Menurut pe
ngadu lagi yuran kolej ke
diaman turut meningkat
sebanyak RM200
Siasatan kes Bapa Pri
hatin kurang berkesan ke
rana aduan itu tidak ter
perinci seperti lokasi kafe
dan nama kolej kedlaman
terbabit
Bagaimanapun siasatan
awal UPM terhadap sya
rikat induk yang n ieme
gang tender kafetaria di
kampus mendapati kadar
harga makanan di kafe
UPM bagi nasi berserta
ikan dan sayur tidak me
lebihi RM3 50 UPM juga
mengadakan pemeriksaan
di semua kafe dan men
dapati kebanyakan harga
makanan mengikut harga
dltetapkan
Malah dalam usaha
menjaga kebajikan pelajar
UPM bersetuju menurun
kan kadar peratus bayaran
royalti keuntungan kepa
da universiti yang dikena
kan terhadap syarikat in
duk yang memegang ten
der kafetaria di kampus
dan secara tidak langsung
syarikat itu dapat menu
runkan kadar sewa premis
yang dikenakan kepada
pengusaha kafetaria
Usaha ini bagi menge
lak kenaikan harga maka
nan yang tinggi oleh pe
ngusaha kafetaria UPM
sentiasa menjalankan pe
mantauan berterusan un
tuk memastikan pengusa
ha kafetaria di kampus ini
tidak menaikkan harga
makanan dan tindakan ini
sekali gus menafikan pe
ngurusan universiti tidak
peduli terhadap kebajikan
pelajar
Dakwaan yuran kolej ke
diaman Semester pertama
sesl 2008 2009 meningkat
sebanyak RM200 tidak be
nar kerana UPM tidak per
nah menaikkan yuran ko
lej kediaman atau yuran
pengajian sebaliknya jum
lah itu masih sama de
ngan kadar yuran pada se
si pengajian 2007 2008
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